



Mig segle després 
Ortega i Gasset, a la Rebelión de las masas, escriu que amb el passat no 
es lluita cos a cos i que, finalment, aquell 
és vençut pel pervindre que se l'engull 
inexorablement. Cinquanta anys després 
de la Guerra Civil Espanyola; la nova 
societat ha digerit el seu passat i l'ha 
transformat en unes bases plurals, 
democràtiques en les que es compromet i 
s'ajusta i que superen el clima i les raons 
que varen fer possible aquella cruenta 
guerra. Superació d'una tragèdia i 
superació també d'un procés històric més 
llunyà, que podríem enfilar amb l'inici del 
segle XIX, amb les guerres del Francès, 
les revolucions petit-burgeses, els 
moviments populars. :. És la secular 
confrontació de la societat mostrada en 
bàndols radicals la que avui se supera, o 
que almenys, és canalitzada i sotmesa a 
les regles democràtiques. 
És evident també que la història, per més 
que dugui dades i noms pretèrits, manté 
sempre una vivor i és sempre 
contemporània a través de les successions 
dels fets, del desenvolupament constant 
de la vida en exercici. Per això, com deia 
Collingwood, el passat que estudia 
l'historiador no és un passat mort, sinó-
un passat que en certa manera viu en el 
present. 
esforç capaç sempre de més. Sense por a 
assumir les pròpies càrregues, ni a 
descobrir la nostra vertebració social. 
Mig segle després analitzem els jets, els 
emmarquem al país i els localitzem al 
nostre poble. Com era el Riudoms dels 
anys 30?: l'encofrat social i el revestiment 
de tot l'edifici maó a maó, per això en les 
pàgines d'aquest monogràfic parlen 
protagonistes d'aquell període, testimoni 
apreciable i valuós, viscut; parlen també 
els documents exhumats, inèdits tots, les 
anècdotes i la vida quotidiana que perfila 
la silueta nominal del poble. 
Una prova que el passat ha estat engolit i 
transformat en un present radicalment 
diferent, com apuntàvem amb la cita 
orteguiana inicial, és la participació 
oberta i sincera que ens han dispensat tots 
aquells homes i dones als quals hem 
invitat a parlar-ne. Tots ells s 'han 
expressat sota la seva particular òptica, 
però tots ells també han coincidit en un 
punt: l'acceptació de la història i el 
compromís amb el present (el junyent de 
la i grega). Hom creu també que, més 
enllà de les paraules i dels propòsïts, de 
les anàlisis seria bo que en aquest 
aniversari hi hagués, per exemple, un 
replantejament del sentit del Monument 
als Caiguts, a la plaça de l'Om. Un 
símbol que podria esdevenir-ne 
Monument a la Pau. Mig segle després 
,hom creu que tenim el deure moral de 
'fer-ho. · 
En el junyent d'aquesta i grega, 
assimilació històrica i superació o· · 
transformació de l'herència, és on a partir 
de la qual hauríem de vehicular el nostre ~~~~~~~~~~~- 3 
